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Fasi di m
ontaggio
U
na volta com
pletate le opere costituenti la sottostruttura, vengono assem
blati i conci
costruiti in fabbrica tram
ite saldatura nei tronconi idonei per essere sollevati.
Tram
ite gru vengono innalzati uno per volta i pezzi situati in cantiere.
Si è cercato di allontanare il punto di saldatura lontano dalle zone più sollecitate com
e
per esem
pio l' appoggio sulla pila.
La continuità viene stabilita tram
ite saldatura una volta posizionati i conci nella posizione
desiderata.
D
ata la trave continua sopra raffigurata, si procede al getto della soletta ed alla posa
della pavim
entazione, dopo di che vengono tolti i vincoli provvisori portando l' opera nella
condizione finale di t=0.
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